КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ (історичні науки). Програма 64-ї Міжнародної конференції молодих учених. by Миколенко, Д.В.
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 ХГУ «НУА» – Харьковский гуманитарный университет «Народная 
украинская академия». 
 ХДАК – Харківська державна академія культури. 
 ХДТУБА – Харківський державний технічний університет будівництва 
та архітектури. 
 ХІМ – Харківський історичний музей. 
 ХММ імені І. Ю. Рєпіна – Художньо-меморіальний музей імені 
І. Ю. Рєпіна (м. Чугуїв). 
 ХНАМГ – Харківська національна академія міського господарства. 
 ХНЕУ – Харківський національний економічний університет. 
 ХНМУ – Харківський національний медичний університет. 
 ХНПУ імені Г. С. Сковороди – Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 
 ХНУ імені В. Н. Каразіна – Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна. 
 ХНУРЭ – Харьковский национальный университет радиоэлектроники. 
 ХХМ – Херсонский художественный музей. 
 ЦДНТА України – Центральний державний науково-технічний архів 
України (м. Харків). 
 ЧДУ імені Петра Могили – Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили (м. Миколаїв). 
 ЧФ КСУ – Чернігівська філія Київського славістичного університет. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
22 квітня 2011 р. 
09.30 – 11.30  Реєстрація учасників, 5 поверх Головного 
корпусу ХНУ імені В. Н. Каразіна 
12.00 – 13.00  Пленарне засідання, ауд. Велика Хімічна 
(10 поверх Головного корпусу 
ХНУ імені В. Н. Каразіна) 
  Відкриття конференції 
  Привітання учасників 
13.00 – 13.30 Огляд виставок (хол історичного факультету, 
ЦНБ, Музей історії університету) 
13.30 – 17.30  Секційні засідання 
18.00 Заключне пленарне засідання, ауд. V-61 
 
 
Регламент роботи:  повідомлення до 10 хвилин, 
  обговорення до 5 хвилин 
 
Робочі мови конференції:  українська, російська 
4 
ОРГКОМІТЕТ 
 
Посохов С. І. – доктор історичних наук, професор, декан 
історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна 
(голова оргкомітету) 
Іващенко В. Ю. – кандидат історичних наук, доцент, заступник 
декана з наукової роботи історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна (заступник голови оргкомітету) 
Труш С. М. – голова Студентського наукового товариства, 
студентка IV курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна (секретар оргкомітету) 
Бережна С. В. – кандидат історичних наук, доцент 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
Золотов М. С. – начальник НДС, професор ХНАМГ 
Жванко Л. М. – кандидат історичних наук, доцент ХНАМГ 
Миколенко Д. В. – кандидат історичних наук, доцент 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Петров С. Д. – студент V курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Проценко М. В. – старший лаборант історичного факультету, 
секретар Ради молодих науковців 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Рябченко О. Л. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри історії і культурології ХНАМГ 
Чеботарьов О. С. – заступник голови Студентського наукового 
товариства, студент ІІ курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Яцюк М. В. – кандидат історичних наук, доцент ХНАМГ 
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 НАКККіУ – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
(м. Київ). 
 НаУ «ОА» – Національний університет «Острозька академія». 
 НаУКМА – Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
(м. Київ). 
 НБЮДТ – Нововодолазький будинок юнацької та дитячої творчості. 
 НВ ТНЕУ – Нововолинський факультет Тернопільського 
національного економічного університету. 
 НДУ імені Миколи Гоголя – Ніжинський державний університет імені 
Миколи Гоголя. 
 НИУ «БелГУ» – Национальный исследовательский университет 
«Белгородский государственный университет» (Российская 
Федерация). 
 НТУ «ХПІ» – Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний університет». 
 НТУУ «КПІ» – Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут». 
 ОНУ імені І. І. Мечникова – Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова. 
 ПНПУ імені К. Д. Ушинського – Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса). 
 СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 
(Российская Федерация). 
 СумДПУ імені А. С. Макаренка – Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка. 
 ТГПУ имени Л. Н. Толстого – Тульский государственный 
педагогический университет имени Л. Н. Толстого (Российская 
Федерация). 
 ТНУ имени В. И. Вернадского – Таврический национальный 
университет имени В. И. Вернадского (г. Симферополь). 
 ТНУ імені Володимира Гнатюка – Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 
 УИПА – Украинская инженерно-педагогическая академия (г. Харьков). 
 ХГПІ – Харківський гуманітарно-педагогічний інститут. 
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТА ІНШІ УСТАНОВИ,  
СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ ТА СПІВРОБІТНИКИ ЯКИХ  
БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 ДНУ імені Олеся Гончара – Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара. 
 ДНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського – Донецький 
національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського. 
 ДонНУ – Донецький національний університет. 
 ЖДТУ – Житомирський державний технологічний університет. 
 ЗНУ – Запорізький національний університет. 
 ИвГУ – Ивановский государственный университет (Российская 
Федерация). 
 ІІУ НАН України – Інститут історії України НАН України (м. Київ). 
 ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України – Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського НАН України (м. Київ). 
 КНУ імені Тараса Шевченка – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка. 
 КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого – Київський національний 
університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 
 ЛКУ Іоана Павла ІІ – Люблінський католицький університет Іоана 
Павла ІІ (Республіка Польща). 
 ЛНУ імені Івана Франка – Львівський національний університет імені 
Івана Франка. 
 ЛНУ імені Тараса Шевченка – Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка. 
 МДПУ імені Богдана Хмельницького – Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. 
 МДУ – Маріупольський державний університет. 
 НАДУ при Президентові України – Національна академія державного 
управління при Президентові України (м. Київ). 
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РОБОЧА ГРУПА 
 
 Габлія Б. – студент IІ курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Гуртова Ю. – студентка IV курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Єрьоміна К. – студентка IV курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Захарченко Є. – студент IV курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Зеленова А. – студентка IV курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Книш І. – студентка V курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Колесник О. – студентка IV курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Кузьменко М. – студент II курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Ластовець Н. – студентка IІІ курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Рачков Є. – студент IІІ курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Солодкіна В. – студентка ІІ курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Чистотіна О. – студентка IІ курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Шалигіна Д. – студентка IV курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Шкабура Я. – студент ІІ курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Шаповал Д. – студент IIІ курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
 Яременко С. – студентка IV курсу історичного факультету 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
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АРХЕОЛОГІЯ 
Центр Германо-слов’янської археологічної експедиції 
Аудиторія IV-90 (Північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна) 
Керівник секції: канд. іст. наук Мизгін Кирило Валерійович. 
Секретар секції: Пахомова Юлія. 
● Большаков Андрій (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Історія вивчення 
землеробства салтово-маяцької археологічної культури. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Скирда В. В. 
 
● Григор’єва Людмила (НаУКМА). Київський археологічний осередок 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Болтрик Ю. В. 
 
● Жигола Віталій (НаУКМА). Городища низької топографії із 
матеріальними залишками роменської культури. 
Науковий керівник – проф. Моця О. П. 
 
● Ивченко Олег (ОНУ имени И. И. Мечникова). К вопросу поступления 
римских денариев в черняховскую культуру. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Сминтина О. В. 
 
● Кияшко Анатолій (НаУКМА). Поруйновані поховання черняхівської 
культури: історичні та етнографічні паралелі. 
Науковий керівник – докт. іст. наук Магомедов Б. В. 
 
● Крютченко Олексій (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Рови та ескарпи в системі 
оборони городищ скіфського часу в басейні ріки Сіверський Донець. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Скирда В. В. 
 
● Ліфантій Оксана (НаУКМА ). До історії вивчення міток на бронзових 
стрілах скіфського часу. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Болтрик Ю. В. 
 
● Лукаш Татьяна (ХНУ имени В. Н. Каразина). Одежда скифских 
женщин V–IV вв. до н. э. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Буйнов Ю. В. 
 
● Ляска Віталій (ЛНУ імені Івана Франка). Рокитне та Завадів: дві моделі 
планувальної структури городищ Х–ХІ ст. на Розточчі. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Онищук Я. І. 
 
● Мельникова Аліна (ХІМ). Типологічний аналіз половецьких статуй, 
що знаходяться в м. Харкові. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Скирда В. В. 
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● Скубій Ірина (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Проблеми становлення 
державної роздрібної торгівлі в Харкові в перші роки непу. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Калініченко В. В. 
 
● Тарасова Маргарита (ХНАМГ). Визначні місця сучасного Харкова. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Лисенко М. С. 
 
● Усієнко Роман (ХНАМГ). Харків’яни на початку ХХ ст.: побут, 
дозвілля, повсякденність. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Лисенко М. С. 
 
● Федорова Катерина (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Мотиваційний аспект 
благодійництва (на прикладі Харкова – в другій половині ХІХ ст.). 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Наумов С. О. 
 
● Харченко Артем (НТУ «ХПІ»). Етноконфесійна мозаїка харківського 
купецтва в XIX ст. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Савченко Л. П. 
 
● Цепочко Альона (ХНАМГ). Харків як перша столиця. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Лисенко М. С. 
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ІСТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА 
Аудиторія V-62 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Бєліков Юрій Анатолійович. 
Секретар секції: Новосел Ольга. 
● Білокриницька Юлія (ХНАМГ). Храмова архітектура Харкова в 
культурних проектах «Євро-2012». 
Науковий керівник – канд. філософ. наук, доц. Фесенко Г. Г. 
 
● Білоcтоцький Микита (ХДТУБА). Антивоєнний рух у м. Харкові 
наприкінці 1040-х – поч. 1960-х рр. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Волосник Ю. П. 
 
● Голубєва Юлія (ХНАМГ). О. Бекетов і Харків. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Лисенко М. С. 
 
● Дзюба Майя (ХНАМГ). Латиські біженці Першої світової війни в Харкові. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Жванко Л. М. 
 
● Калугіна Анастасія (ХНАМГ). Архітектура Харкова другої половини 
ХІХ ст. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Лисенко М. С. 
 
● Левенко Ганна (ХНАМГ). Розвиток середньої жіночої освіти у Харкові 
у другій половині ХІХ ст. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Рябченко О. Л. 
 
● Медяник Вадим (ДНУ імені Олеся Гончара). М. Ф. фон Дітмар та 
розваги харків’ян на початку ХХ ст. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Іваненко В. В. 
 
● Новосел Ольга (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Пропагандистська 
діяльність Освагу в Харкові (червень–грудень 1919 року). 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Волосник Ю. П. 
 
● Осадчий Артем (ХНАМГ). Виникнення і розвиток кінематографії у 
Харкові до 1918 р. 
Науковий керівник – канд. філософ. наук, доц. Рассоха І. М. 
 
● Сергєєва Євгенія (ХНАМГ). Історія вулиць Харкова (на прикладі 
вул. Пушкінської). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Лисенко М. С. 
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● Пахомова Юлия (ХНУ имени В. Н. Каразина). Бусы черняховской 
культуры (основные проблемы изучения). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Любичев М. В. 
 
● Тарнавський Мар’ян (НаУКМА). Дослідження Галичиної могили. 
Історіографічний аспект. 
Науковий керівник – канд. іст. наук Сагайдак М. А. 
 
● Шевченко Елена (ОНУ имени И. И. Мечникова). Антропологические 
свидетельства участия сарматских женщин в военных действиях. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Дзыговский А. Н. 
 
● Шелехань Олександр (НаУКМА). Історія дослідження зброї у 
скіфській археології. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Болтрик Ю. В. 
 
● Юрченко Анна (ХММ імені І. Ю. Рєпіна). Колекція крем’яних виробів 
у збірці Чугуївського художньо-меморіального музею імені І. Ю. Рєпіна. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Скирда В. В. 
 
 
ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 
Аудиторія V-58 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Литовченко Сергій Дмитрович. 
Секретар секції: Книш Ірина. 
● Богданов Дмитрий (НИУ «БелГУ»). Великий деятель ничтожной 
эпохи: династические амбиции Стилихона. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
● Вар’ян Оксана (ЗНУ). Судова влада в Давніх Афінах як складовий 
елемент пайдейї. 
Науковий керівник – Андрух С. І. 
 
● Габлия Баграт (ХНУ имени В. Н. Каразина). Основные экономические 
методы Птолемеев по стабилизации политической ситуации в 
эллинистическом Египте во II веке до н. э. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ручинская О. А. 
 
● Дюкарев Владимир (НИУ «БелГУ»). «Маски средней и новой 
комедии» как пример многозначного отношения древних греков к 
физическому труду. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Семичева Е. А. 
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● Зайцева Ирина (НИУ «БелГУ»). Преподавательская деятельность 
Климента Александрийского. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
● Кныш Ирина (ХНУ имени В. Н. Каразина). Афинские Панафинеи 
(конец VI – середина IV вв. до н. э.). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ручинская О. А. 
 
● Ковардина Марина (ХНУ имени В. Н. Каразина). Александр 
Македонский и зороастризм. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Литовченко С. Д. 
 
● Лежебоков Сергій (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Екіпірування й 
озброєння гопліта. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Литовченко С. Д. 
 
● Ляховская Олеся (НИУ «БелГУ»). Готская инфильтрация как 
неудачный пролог ранневизантийского мультикультурализма. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
● Лященко Татьяна (НИУ «БелГУ»). Отношение представителей 
религиозного сообщества к варварам-завоевателям в период падения 
Западной Римской империи. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
● Майборода Павел (ОНУ имени И. И Мечникова). Образ Юлиана 
Отступника в церковной литературе поздней античности: 
историография и новые перспективы исследований. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Радзиховская О. О. 
 
● Мочаліна Алевтина (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Початковий етап 
створення Ахеменидської держави. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Литовченко С. Д. 
 
● Муржа Павел (ХНУ имени В. Н. Каразина). Пиратский флот в составе 
армии Митридата Евпатора. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Литовченко С. Д. 
 
● Павлова Олеся (НИУ «БелГУ»). О толковании женских сновидений в 
античной «массовой культуре». 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
● Пелихов Владимир (ХНУ имени В. Н. Каразина). Публий Квинтилий 
Вар в Германии: кто повинен в поражении Рима. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Литовченко С. Д. 
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● Кухар Віталій (ХНАМГ). Становлення циркового мистецтва на 
Харківщині (на прикладі Ірини Бугримової). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Яцюк М. В. 
 
● Лінник Вікторія (ХНАМГ). Рєпін і Слобожанщина. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Лисенко М. С. 
 
● Лісненко Світлана (ХНУ імені В. Н. Каразіна). До проблеми про 
національну ідентичність В. Н. Каразіна. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Журавльов Д. В. 
 
● Маховська Світлана (ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України). 
Звичай крадіжки курей у весільній традиції слобожан. 
Науковий керівник – канд. іст. наук Гаврилюк Н. К. 
 
● Наконечна Катерина (НБЮДТ). Традиції народного харчування серед 
українців Слобожанщини на сучасному етапі (кінець ХХ – початок 
ХХІ ст.). 
Науковий керівник – Коваль О. В. 
 
● Петров Сергій (ХНУ імені В. Н. Каразіна). До питання 
адміністративно-територіального устрою слобідських полків на початку 
XVIII ст. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Журавльов Д. В. 
 
● Рачков Євген (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Етнодемографічні процеси на 
Харківщині (1959–2001 рр). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Бердута М. З. 
 
● Солодкіна Вікторія (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Відносини слобідської та 
лівобережної старшини з московським урядом (друга половина XVII – 
перша половина XVIII ст.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Журавльов Д. В. 
 
● Теліженко Ігор (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Масляна в українців 
Слобожанщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Журавльов Д. В. 
 
● Труш Світлана (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Терор «надзвичайки» у 
1920 році: стереотипи і реальність (на матеріалах Харківської 
губернської надзвичайної комісії). 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Наумов С. О. 
 
● Чернікова Інна (ХНПУ імені Г. С. Сковороди). Заснування громадських 
пам’яткоохоронних об’єднань на Харківщині у 1920-ті роки. 
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● Осьмакова Виктория (НИУ «БелГУ»). Социально-экономическое 
положение приходского духовенства юго-запада России в конце XIX –
начале XX века (на примере Курской губернии). 
Научный руководитель – канд. философ. наук, доц. Шилишпанов Р. В. 
 
● Писаний Денис (ЛНУ імені Тараса Шевченка). Булли «Dum Diversas» та 
«Pontifex Romanus» і початок обґрунтування рабства католицькою церквою. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Савенков В. В. 
 
● Пригоцька Наталя (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Відхід від візантійських 
церковних традицій та самостійне обрання Іони на московський 
митрополичий престол в 1448 році.  
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Іващенко В. Ю. 
 
● Роменский Александр (ХНУ имени В. Н. Каразина). Проложные жития 
князя Владимира: источники и структура. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Сорочан С. Б. 
 
● Савчук Олександр (НВ ТНЕУ). Роль київського чернецтва у 
формуванні монастирів на Волині у X–XIII ст. 
 
● Чупис Ольга (КНУ імені Тараса Шевченка). Матеріальне становище 
білого духовенства на Лівобережній Україні в XVIII ст. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Мордвінцев В. М. 
 
● Шаправський Сергій (НаУ «ОА»). Основні символічні зображення 
ордену розенкрейцерів. 
 
● Юрченко Катерина (КНУ імені Тараса Шевченка). На шляху до змін. 
Російська Православна Церква у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Мордвінцев В. М. 
 
 
ІСТОРІЯ СЛОБОЖАНЩИНИ 
Аудиторія V-60 
Керівник секції: канд. іст. наук Склокін Володимир В’ячеславович. 
Секретар секції: Петров Сергій. 
● Зубрилкін Олексій (ХНАМГ). Становлення монастирського 
землеволодіння на Слобожанщині в другій половині ХVІІ ст. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Яцюк М. В. 
 
● Івченко Богдан (ХІМ). Уродженці Харківщини у дивізії СС «Галичина». 
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● Пяничук Ольга (ХНУ имени В. Н. Каразина). Магическое значение 
амулетов в заупокойной практике древних египтян. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ручинская О. А. 
 
● Разумович Дарья (ДонНУ). Из истории изучения системы 
водоснабжения древней Александрии. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Шепко Л. Г. 
 
 
ІСТОРІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я  
В ДОБУ АНТИЧНОСТІ 
Аудиторія V-52  
(кафедра історії стародавнього світу та середніх віків) 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Ручинська Оксана Анатоліївна. 
Секретар секції: Супрун Наталія. 
● Бурлаченко Наталия (ХНУ имени В. Н. Каразина). Варварский компонент в 
населении Ольвии VI–I вв. до н. э.: историографический аспект проблемы. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ручинская О. А. 
 
● Вахрамеева Анна (ДонНУ). Культ Деметры в посвятительных надписях 
Боспора. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Шепко Л. Г. 
 
● Венцова Марина (ДонНУ). Об одной категории сосудов 
пантикапейского некрополя. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Шепко Л. Г. 
 
● Вербий Роман (ХНУ имени В. Н. Каразина). О боспорском зерновом 
экспорте в Афины V–IV вв. до н.э. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Мартемьянов А. П. 
 
● Гаврилюк Сергей (ДонНУ). Некрополи Фанагории и Артющенко-2: 
некоторые общие черты погребального обряда. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Шепко Л. Г. 
 
● Грибанов Денис (ХНУ имени В. Н. Каразина). К вопросу о социальном 
составе пантикапейского народного собрания 309 г. до н. э. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ручинская О. А. 
 
● Красникова Екатерина (НИУ «БелГУ»). Дети и детство на Боспоре. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
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● Лужкова Маргарита (НИУ «БелГУ»). К вопросу о винном импорте 
боспорского города Китея в V в. до н. э. (по материалам амфорной тары). 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
● Немцев Сергей (ХХМ). Динамика поступления амфор Синопы на 
Белозерское поселение. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Былкова В. П. 
 
● Новикова Елизавета (ХНУ имени В. Н. Каразина). Культ Кибелы в 
Херсонесе Таврическом (Ι–ΙΙΙ вв. н. э.). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ручинская О. А. 
 
● Семененко Елена (ХНМУ). Жрицы в культах здравеносных божеств в 
античных городах Северного и Западного Причерноморья в І–ІІІ вв. н. э. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ручинская О. А. 
 
● Супрун Наталія (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Про трансформацію 
церемонії поховання Херсонеса-Херсона в античному – 
середньовічному періодах. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Сорочан С. Б. 
 
● Ярцев Сергей (ТГПУ имени Л. Н. Толстого). Готы-тетракситы: от 
язычества к христианству. 
 
 
ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ 
Археологічний центр історичного факультету, 
аудиторія IV-89 (Північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна) 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Домановський Андрій Миколайович. 
Секретар секції: Литовченко Анна. 
● Болгов Кирилл (НИУ «БелГУ»). Иллирик – латинская провинция 
Византии в описании Марцеллина Комита. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Литовченко Е. В. 
 
● Боровский Александр (ОНУ имени И. И. Мечникова). Проблема 
христианизации индейцев в работах испанского хрониста Франсиско 
Лопеса де Гомары. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Радзиховская Е. А. 
 
● Єфименко Яна (ХНАМГ). Особливості двірцево-вотчиної системи 
управління в добу правління Володимира Мономаха.  
Науковий керівник – ст. викл. Стрілець Ю. І. 
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● Устименко Олександр (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Історія Харківської 
радянської школи-інтернату для сліпих дітей в 50-ті – 80-ті роки ХХ ст. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Калініченко В. В. 
 
● Щурова Тетяна (ХНАМГ). Педагогічна й наукова діяльність 
М. Ф. Сумцова. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Бурмака В. П. 
 
● Яненко Анна (КНУ імені Тараса Шевченка). Черкаський окружний 
музей імені Т. Г. Шевченка в контексті музейної археології Радянської 
України (1920-ті – початок 1930-х рр.) 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Рижов С. М. 
 
 
ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ 
Аудиторія V-55 
Керівник секції: докт. філософ. наук, проф. Панков Георгій Дмитрович. 
Секретар секції: Бондаренко Ганна. 
● Бондаренко Ганна (ХНУ імені В. Н. Каразіна). «Харківські єпархіальні 
відомості» як джерело для вивчення діяльності духовенства (1867–
1917 рр.). 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Каплін О. Д. 
 
● Єремєєв Павло (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Взаємодія Харківської 
палати Міністерства державних маєтностей та Канцелярії харківського 
губернатора при обліку старообрядців (1839–1861 рр.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Журавльов Д. В. 
 
● Захарченко Євген (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Формування бюджету 
родини парафіяльного священика Харківської єпархії в ХІХ – на 
поч. ХХ ст. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Посохова Л. Ю. 
 
● Кізлова Антоніна (НТУУ «КПІ»). Місцевошановані православні 
святині Києва у XVIII – перших десятиліттях ХХ ст.: проблема 
визначення. 
 
● Михайлов Дмитрий (НИУ «БелГУ»). Отражение государственной 
конфессиональной политики в отношении инославия и сектантства в 
правовых актах Российской Империи в конце XIX – начале XX вв. (на 
примере Курской губернии). 
Научный руководитель – канд. философ. наук, доц. Шилишпанов Р. В. 
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ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ  
Аудиторія V-53 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Посохова Людмила Юріївна. 
Секретар секції: Красько Ольга 
● Баженова Ганна (ЛКУ Іоана Павла ІІ). Образ Імператорського 
Варшавського університету в історіографії. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Філіпович М. 
 
● Гуртова Юлія (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Становлення та розвиток 
студентської науки історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна в 
1991–2010 рр. в усно-історичних джерелах. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Куліков В. О. 
 
● Жуков Сергій (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Законоучителі земських шкіл 
Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Калініченко В. В. 
 
● Красько Ольга (ХНУ имени В. Н. Каразина). Воспоминания о 
Харьковском университете его преподавателей и воспитанников (1917–
1945 гг.): проблема периодизации. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Иващенко В. Ю. 
 
● Пазюра Наталка (ІІУ НАН України). Андрій та Микола Стороженки: 
до питання зв’язку із Київською історичною школою. 
 
● Подлесный Дмитрий (ХГУ «НУА»). Студенческий контингент 
Украины в период Революции и Гражданской войны: проблема 
пролетаризации. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Астахова Е. В. 
 
● Тарнавська Сніжана (КНУ імені Тараса Шевченка). Політика 
пролетаризації вищої школи в УСРР (1920-ті – початок 1930-х рр.). 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Слюсаренко А. Г. 
 
● Тимошенко Маргарита (ХНУ имени В. Н. Каразина). Значение «Опыта 
повествования о Древностях Русских» Г. П. Успенского в становлении 
истории России в качестве университетской дисциплины (к 200-летию 
выхода в свет). 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Каплин А. Д. 
 
● Трач Віра (ЛНУ імені Івана Франка). Освітня діяльність сс. Василіанок 
у Львові (1918–1939 рр.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Дух О. З. 
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● Кириченко Максим (ХНУ имени В. Н. Каразина). Древнерусские 
города с топонимом «Переяславль» и их историческое значение. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, проф. Куделко С. М. 
 
● Кожушко Андрей (ЛНУ имени Тараса Шевченка). Ала ад-Дин Ата-Малик 
Джувейни как источник о взятии монголами города Дженда (апрель 1219 г.). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Набока А. В. 
 
● Колотушкин Александр (НИУ «БелГУ»). К вопросу о родстве 
древнерусских князей Рюрика и Олега. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Кулабухов В. С. 
 
● Краснікова Ольга (ЛНУ імені Тараса Шевченка). Чорноморська 
торгівля Київської Русі та Хозарського каганату в ІХ–Х ст. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, проф. Клімов А. О. 
 
● Литовченко Анна (ХНУ имени В. Н. Каразина). О фресковой живописи 
сакральных памятников средневекового Херсона. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Сорочан С. Б. 
 
● Осетрова Анна (НИУ «БелГУ»). Античный экфрасис в византийской 
столице (Христодор Коптский и его «Описание статуй»). 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
● Охремчук Олег (ХНУРЭ). Город Искоростень в контексте истории 
Киевской Руси. 
Научный руководитель – Махонина А. Г. 
 
● Рышковская Анастасия (НИУ «БелГУ»). Египет и Палестина: две 
модели женского ранневизантийского монашества. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
● Сбитнева Юлия (НИУ «БелГУ»). Иоанн Златоуст в Хронике 
Марцеллина Комита. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
● Сорочан Екатерина (ХНУ имени В. Н. Каразина). Изделия из стекла 
как предмет ремесленной продукции в Византии IV–IX вв. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Бардола К. Ю. 
 
● Сулейманова Антонина (НИУ «БелГУ»). Исавры и Исаврия в римской 
и ранневизантийской традиции. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
● Шамшина Дарья (ХНУ имени В. Н. Каразина). Cours d’amour в 
рыцарской ментальности: содержание или форма куртуазии? 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Сорочан С. Б. 
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● Щур Алёна (НИУ «БелГУ»). К вопросу о характере и специфике 
византийской трапезы. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
● Эюпова Диана (НИУ «БелГУ»). Питер Браун и исследование гендерной 
ситуации в Ранней Византии. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
 
РАННЬОМОДЕРНА ТА НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
Аудиторія V-50 (кафедра історії України) 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Журавльов Денис Володимирович. 
Секретар секції: Чеботарьов Олексій. 
● Баталін Євген (ХНПУ імені Г. С. Сковороди). Гетьманування 
П. Орлика та перша конституція Української держави. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Чернікова І. В. 
 
● Бірюкова Аліна (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Трудова етика робочих (на 
прикладі розрахунку кількості робочих днів на рік). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Журавльов Д. В. 
 
● Васильєва Ольга (КНУ імені Тараса Шевченка). Візити гетьманів до 
Москви та Петербургу і участь у них служителів рейментарського двору 
(1687–1722 рр.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Сокирко О. Г. 
 
● Гаухман Михайло (ЛНУ імені Тараса Шевченка). Російська бюрократія 
в національній політиці на Правобережній Україні (1905–1914 рр.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, проф. Климов А. О. 
 
● Гіпіч Вячеслав (ДонНУ). Патріотична термінологія та фразеологія 
мешканців українських міст Речі Посполитої за даними наративних 
джерел (середина XVI – друга половина XVII ст.). 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Бут О. М. 
 
● Грищенко Катерина (ДНУ імені Олеся Гончара). Суспільна діяльність 
буржуазії Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Каюк С. М. 
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● Карелин Глеб, Сычёва Яна (ТГПУ имени Л. Н. Толстого). О причинах 
популярности образа грифона в культурном пространстве Восточной 
Европы. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ярцев С. В. 
 
● Коцур Юлія (КНУ імені Тараса Шевченка). Занепад народних ремесел 
та промислів на Роменщині в 30-х роках ХХ століття. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Гончаров О. П. 
 
● Ларіонова Вікторія (ХНАМГ). Спорідені риси у філософії 
Г. Сковороди і Бенета. 
Науковий керівник – канд. філософ. наук, доц. Рассоха І. М. 
 
● Лепак Оксана (ЛНУ імені Івана Франка). Кінокультура Львова (1896–
1939 рр.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Вінниченко О. О. 
 
● Мирошниченко Оксана (ХНАМГ). Творчий доробок Т. І. Буткевича. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Бурмака В. П. 
 
● Нетета Ольга (КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого). Феномен 
Ялтинської кіностудії. 
Науковий керівник – канд. мистецтвознавства, проф. Слободян В. Р. 
 
● Приходько Валентина (ХНПУ імені Г. С. Сковороди). Духовні традиції 
козацтва. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Чернікова І. В. 
 
● Рожков Микола (ЛНУ імені Тараса Шевченка). Відомі меценати землі 
Української – Іван Мазепа та Віктор Пінчук: спроба порівняльного аналізу. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Бернацький М. П. 
 
● Симанина Юлия, Груднова Кристина (ТГПУ имени Л. Н. Толстого). 
Сакральный образ ежа в древнем культурном пространстве Европы.  
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ярцев С. В. 
 
● Троцан Дарина (КНУ імені Тараса Шевченка). Символіка зустрічі в 
традиційних уявленнях українців. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Гончаров О. П. 
 
● Ульченок Яна (ХНАМГ). Шарівка в культурно-історичному просторі 
Слобожанщини. 
Науковий керівник – канд. філософ. наук, доц. Фесенко Г. Г. 
 
● Чумак Марія (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Матеріальна культура як 
система знаків і символів. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Буйнов Ю. В. 
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● Філіпенко Лариса (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Російські дореволюційні 
журнали початку ХХ століття: проблеми типологізації. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Посохов С. І. 
 
● Чуденко Христина (ХНАМГ). Архівні документи як джерело вивчення 
історії окупації Харківщини. 
Науковий керівник – канд. іст. наук Жигло В. В. 
 
 
ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ 
Центр краєзнавства ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
Аудиторія VI-03 (Північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна) 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Павлова Ольга Григорівна 
Секретар секції: Вовк Ольга. 
● Бойченко Яна (ХНАМГ). «Софійність» української культури: 
давньоруські витоки. 
Науковий керівник – канд. філософ. наук, доц. Фесенко Г. Г. 
 
● Бублик Дарія (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Роль наукових товариств 
Південної України другої половини XIX – початку XX століття у 
збереженні історико-культурних цінностей. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Павлова О. Г. 
 
● Вовк Ольга (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Особливості становлення 
релігійного світогляду та світосприйняття І. Ю. Рєпіна в перші роки 
життя та творчості. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, проф. Куделко С. М. 
 
● Голополосова Елена, Гаврикова Елена, Александрова Алина (ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого). Сакральный образ зайца в культурном 
пространстве Восточной Европы – от античности к христианству. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ярцев С. В. 
 
● Дуфало Владислава (ХНАМГ). Щедрівка як форма художньої 
творчості українців. 
Науковий керівник – канд. філософ. наук, доц. Фесенко Г. Г. 
 
● Карачевська Вікторія (ДНУ). Музичне життя Донеччини у перше 
десятиліття радянської влади (1920–1929 рр.) 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Ізюмов В. І.  
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● Густіліна Тетяна (КНУ імені Тараса Шевченка). Роль патронально-
клієнтарних відносин в середовищі українського дворянства (2-ї 
пол. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Сокирко О. Г. 
 
● Жванко Яна (ХНАМГ). До проблеми працевлаштування біженців 
Першої світової війни. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Жванко Л. М. 
 
● Ковальчук Станіслав (ОНУ імені І. І. Мечникова). До питання про 
джерельну базу з вивчення історії та діяльності комітету партії 
конституційних демократів в місті Одеса. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, проф. Самойлов Ф. О. 
 
● Константинова Юлія (ДонНУ). Ярмарок у житті Південноукраїнського 
панства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Темірова Н. Р. 
 
● Кругляк Марина (ЖДТУ). Самогубства як вияв духовної кризи 
студентства підросійської України на поч. ХХ ст. 
 
● Кудрицька Тетяна (ДНУ імені Олеся Гончара). Протиепідемічні заходи 
адміністрації у болгарських колоніях Півдня Російської імперії (перша 
половина ХІХ ст.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, проф. Бобилєва С. Й. 
 
● Мисла Мирослав (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Біографія та походження 
кальницького полковника Івана Богуна. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Журавльов Д. В. 
 
● Олійник Анастасія (ХНАМГ). Династія Кочубеїв і Україна. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Лисенко М. С. 
 
● Полонська Маргарита (ДонНУ). Стан здоров’я студентів підросійської 
України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Нестерцова С. М. 
 
● Руденко Галина (ДонНУ). Основні напрямки жіночого руху в Україні 
(друга половина XIX – початок XX століть). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Нестерцова С. М. 
 
● Руденко Елена (ТНУ имени В. И. Вернадского). Социально-
экономические предпосылки зарождения туризма в Крыму (последняя 
четверть XVIII – нач. XX вв.). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Моисеенкова Л. С. 
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● Сиваш Юлія (ХНЕУ). Соціально-економічні положення конституції 
Пилипа Орлика. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Яценко В. Б. 
 
● Фурсова Дар`я (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Дипломатинчні відносини 
гетьмана Івана Мазепи та Карла ХІІ під час Північної війни. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Бердута М. З. 
 
● Чеботарьов Олексій (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Стосунки діячів 
«Старої громади» з представниками єврейської інтелігенції (на прикладі 
функціонування газети «Зоря»). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Бердута М. З. 
 
 
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
Аудиторія V-61 
Керівник секції: докт. іст. наук, проф. Наумов Сергій Олександрович. 
Секретар секції: Ластовець Наталія. 
● Бодня Олексій (ДонНУ). Стан травматизму на шахтах Донбасу на 
початку 30-х рр. ХХ століття. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Удалова Т. М. 
 
● Гарькуша Олена (ХНАМГ). Емігрантський період життя Н. Махна. 
Науковий керівник – ст. викл. Стрілець Ю. І. 
 
● Гладюк Тарас (ТНУ імені Володимира Гнатюка). Погляди Осипа 
Назарука на взаємини клерикальної партії УНО (Українська народна 
обнова) з іншими органзаціями. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Зуляк І. 
 
● Дегтярёва Ольга (СПбГУ). «Журналистская революция 2004 года» как 
элемент стратегии развития украинского медийного рынка и её влияние 
на систему властных отношений в Украине. 
Научный руководитель – докт. полит. наук, проф. Михайлов С. А. 
 
● Дубкова Юлія (ДонНУ). Рівень життя населення Донбасу 1945–1955 рр. 
 
● Іващенко Яна (КНУ імені Тараса Шевченка). Функціонування 
Київської міської думи за часів гетьманату П. Скоропадського. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Божко О. І. 
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● Гайкалова Наталья (ЛНУ имени Тараса Шевченко). Мемуары 
А. П. Извольского как источник изучения внешнеполитического курса России. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ласкавый Д. В. 
 
● Дейнеко Сергей (ХНУ имени В. Н. Каразина). Российская пресса о 
таможенных отношениях с Финляндией (1900–1913). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, проф. Духопельников В. М. 
 
● Дождьова Ольга (ЦДНТА України). Документи Центрального 
державного науково-технічного архіву України як джерело для вивчення 
питань реконструкції історичного міського центру: на прикладі площі 
Конституції у м. Харків. 
 
● Єремєєва Катерина (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Образ росіян як Іншого 
в радянських політичних анекдотах на українську тематику. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Куліков В. О. 
 
● Залевский Виталий (ОНУ имени И. И. Мечникова). Изучение 
мемуаров участников Второй мировой войны в советском 
источниковедении: опыт критического анализа. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Гребцова И. С. 
 
● Крилова Алла (МДПУ імені Богдана Хмельницького). До питання про 
вірогідність описово-статистичних джерел земських обстежень 
Мелітопольського та Бердянського повітів Таврійської губернії. 
 
● Кудь Анастасія (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Діловодна документація як 
джерело вивчення повсякденного життя гімназисток та викладачів 
харківських гімназій. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Іващенко В. Ю. 
 
● Кулікова Ганна (ЦДНТА України). Документи ЦДНТА України як 
джерело вивчення історії розвитку атомної енергетики України. 
 
● Сазонова Інна (ХНПУ імені Г. С. Сковороди). Архівно-слідчі справи як 
джерело вивчення історії Інституту червоної професури (1932–1937 рр.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Богдашина О. М. 
 
● Таборанський Сергій (КНУ імені Тараса Шевченка). Документи 
Архіву Російської академії наук про участь радянських істориків у 
міжнародних конгресах історичних наук другої половини ХХ ст. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Стельмах С. П. 
 
● Телюпа Сергій (ЗНУ). Роботи етнографів Південної України другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. як джерела з дослідження умов занепаду 
чумацького промислу. 
Науковий керівник – канд. іст. наук Мільчев В. І. 
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● Лупіка Тетяна (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Погляд радянської історіографії 
на проблеми розвитку українського повоєнного села в 1946–1953 рр. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Калініченко В. В. 
 
● Погорелая Анна (ХНУ имени В. Н. Каразина). «Руководство к русской 
церковной истории» П. В. Знаменского – новое направление в изучении 
истории Русской Православной Церкви. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Каплин А. Д. 
 
● Чепіга Галина (ДонНУ). Колонізаційні процеси в межиріччі Дніпра і 
Сіверського Дінця у І половині XVII ст. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Задунайський В. В. 
 
● Шебаніц Діана (МДУ). Українська історіографія промислового 
розвитку Донбасу 1861–1914 рр. в оцінках радянських істориків. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Пірко В. О. 
 
● Шенцов Максим (НИУ «БелГУ»). К вопросу о почитании ипостаси 
Митры Хшатрапати в Иране и Египте. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Болгов Н. Н. 
 
 
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ  
ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ 
Музей історії університету,  
2-й поверх Головного корпусу ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Іващенко Вікторія Юріївна. 
Секретар секції: Єремєєва Катерина. 
● Бабкова Надія (ХДАК). Відображення українського козацтва на 
сучасній поштовій марці. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Потрашков С. В. 
 
● Венгер Альберт (ДНУ імені Олеся Гончара). Ювілейні статті членів 
Комуністичної партії Західної України, з нагоди 10-ти річчя 
інкорпорації українських земель до складу Другої Речі Посполитої, як 
джерело з національної політики Польщі. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, проф. Бобилєва С. Й. 
 
● Волкова Татьяна (ДНУ імені Олеся Гончара). Литературное наследие 
«попутчиков» как источник по изучению социокультурных 
трансформаций в советском обществе 1920-х годов. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Бойко О. В. 
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● Коноплянко Олена (ДНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського). 
Контррозвідка Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук Романуха О. М. 
 
● Крупина Віктор (ІІУ НАН України). Зміни у становищі партійно-
державного керівництва УРСР у сер. 1950 – першій пол. 1960-х рр. 
 
● Ластовець Наталія (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Відносини УНР і 
Ватикану в 1918–1921 рр. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Калініченко В. В. 
 
● Лисак Вікторія (МДУ). Сільська родина в Україні як осередок 
суспільства 1950–1960-х рр. 
 
● Мануілова Катерина (ПНПУ імені К. Д. Ушинського). Етнічні 
меншини Півдня УСРР у 1920-х рр.: соціально-економічний аспект. 
 
● Новікова Анна (НАДУ при Президентові України). Міські товариства 
взаємодопомоги в Україні (20-ті роки ХХ ст.). 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Калініченко В. В. 
 
● Олянич Валентина (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Податкова політика 
стосовно приватного підприємництва в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Калініченко В. В. 
 
● Олянич Лариса (ХГПІ). Формування та діяльність органів управління 
Всеукраїнського товариства «Друзі дітей». 
 
● Оніщенко Оксана (ЧФ КСУ). Участь жінок у виборчих кампаніях 
1917 року на Україні. 
 
● Панасюк Роман (КНУ імені Тараса Шевченка). Перші кроки 
В. Винниченка для організації повстання проти гетьмана 
П. Скоропадського (серпень–вересень 1918 р). 
 
● Петренко Іван (КНУ імені Тараса Шевченка). Кубань в зовнішній політиці 
Української Держави П. Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Савченко Г. П. 
 
● Сальнікова Наталія (НАКККіМ). Науково-методичні засади 
документаційного забезпечення управління в Україні у 1920–
1930 рр.:історіографія проблеми. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, проф. Христова Н. М. 
 
● Склокіна Ірина (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Туризм та політика пам’яті про 
нацистську окупацію в радянській Україні (друга пол. 1950-х – 1980-ті рр.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Грінченко Г. Г. 
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● Скоробагатько Олексій (ХНАМГ). Соціально-революційна дилема 
Н. Махна: між українською державністю і більшовизмом. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Яцюк М. В. 
 
● Чаговець Тетяна (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Розвиток житлової 
кооперації в Україні у 20-ті роки ХХ ст. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Калініченко В. В. 
 
● Шимко Олена (ДонНУ). Особливості побутового обслуговування 
населення Донбасу у 1965–85-х роках. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Нікольський В. М. 
 
● Яковенко Віктор (ЖДТУ). Повсякденне життя житомирян в умовах 
окупації (липень 1941 – грудень 1943 рр.). 
Науковий керівник – викл. Кругляк М. Е. 
 
 
НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ 
Аудиторія V-54 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Гоков Олег Олександрович. 
Секретар секції: Зінкевич Наталія. 
● Бурцева Екатерина (ТГПУ имени Л. Н. Толстого). Городское 
самоуправление в Туле в последней трети XIX – начале XX вв. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Симонова Е. В. 
 
● Гамов Артём (ТГПУ имени Л. Н. Толстого). Григорий Потёмкин и 
Тульский оружейный завод – опережая время. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ярцев С. В. 
 
● Ганжов Евгений (НИУ «БелГУ»). Из истории негосударственных 
финансовых учреждений в пореформенный период в Центральном 
Черноземье, их капитал и основные функции (на примере отдельных 
кредитно-финансовых органов). 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Мошкин А. Н. 
 
● Діденко Остап (ОНУ імені І. І. Мечникова). Передісторія та розквіт 
чорносотенних організацій. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Самойлов Ф. А. 
 
● Ерёмина Ксения (ХНУ имени В. Н. Каразина). Павел I. Диктатура 
закона. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, проф. Духопельников В. М. 
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● Сердечный Дмитрий (ХНПУ имени Г. С. Сковороды). Сравнительная 
характеристика китайского и японского клинкового оружия XII–XVI в. 
Научный руководитель – канд. ист. наук Ямпольская Л. Н. 
 
● Шалигіна Дарья (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Пропагандистський плакат 
Великої Вітчизняної війни як засіб формування радянської ідентичності? 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Куліков В. О. 
 
 
ІСТОРІОГРАФІЯ 
Аудиторія V-56  
(кафедра історіографії, джерелознавства та археології) 
Керівник секції: канд. іст. наук, проф. Куделко Сергій Михайлович. 
Секретар секції: Кисельова Юлія. 
● Бабич Олена (ЦДНТА України). М. Ф. Кондратьєв – перший директор 
Центрального державного науково-технічного архіву України (до 85-річчя 
від дня народження). 
 
● Бондаренко Станіслав (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Бібліотеки в 
культурному просторі міста Харкова у другій половині ХІХ – на початку 
ХХ століття: історіографічний та джерелознавчий аспекти. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, проф. Куделко С. М. 
 
● Глушан Олена (КНУ імені Тараса Шевченка). Наукова діяльність 
С. В. Бородаєвського в еміграції. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Палієнко М. Г. 
 
● Долінська Інна (КНУ імені Тараса Шевченка). Наталія Полонська-
Василенко: невідомі сторінки творчої діяльності. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Верба І. В. 
 
● Зіміна Марія (МДУ). Радянська історіографія доброчинно-меценатської 
діяльності поміщиків України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Темірова Н. Р. 
 
● Казанков Роман (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Український Чорноморський 
інститут (1940–1948) в контексті розвитку суспільно-політичної думки. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Кравченко В. В. 
 
● Корнійчук Любов (НаУ «ОА»). Вивчення життя та діяльності Петра 
Могили в науковому доробку Аркадія Жуковського. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Атаманенко А. Є. 
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● Хмуляк Мар’яна (КНУ імені Тараса Шевченка). Вплив «особливих 
відносин» США та Великої Британії на формування оборонної складової 
в Євросоюзі. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Комаренко О. Ю. 
 
 
ВОЄННА ІСТОРІЯ 
Аудиторія V-51 (кафедра історії Росії) 
Керівник секції: докт. іст. наук, проф. Волосник Юрій Петрович. 
Секретар секції: Греков В’ячеслав. 
● Бойченко Яна (ХНАМГ). Німецькі окупаційні органи влади у Харкові у 
1941–1943 рр.: структура та повноваження. 
Науковий керівник – канд. іст. наук Жигло В. В. 
 
● Власенко Валентина (КНУ імені Тараса Шевченка). Німецький 
поліцейський апарат та його функції в роки нацистської окупації на 
території Житомирщини. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Слюсаренко А. Г. 
 
● Вязанкин Вадим (ТГПУ имени Л. Н. Толстого). Оккупированный 
Плавск: неизвестные страницы Великой Отечественной войны. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ярцев С. В. 
 
● Греков В’ячеслав (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Проблеми використання 
літописів як джерела з історії військової справи Давньої Русі. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Журавльов Д. В. 
 
● Калугин Олег (ХНУ имени В. Н. Каразина). Харьков в 
геополитических планах руководства фашистской Германии. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, проф. Куделко С. М. 
 
● Легкошкур Ольга (ХНПУ імені Г. С. Сковороди). Муай-Тай, як 
культурна спадщина та ідеологія Таїланда. 
Науковий керівник – канд. іст. наук Гоков О. О. 
 
● Радченко Юрий (ХНУ имени В. Н. Каразина). Пособники в уничтожении: 
городское самоуправление и Холокост в Харькове (1941–1942 гг.). 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Калиниченко В. В. 
 
● Святенко Андрей (ХНУ имени В. Н. Каразина). Вклад харьковских ученых 
в оборонный потенциал Российской империи (XIX–начало XX вв.). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, проф. Куделко С. М. 
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● Жукова Анастасія (ХНАМГ). Сім’я в ранньому періоді радянського 
суспільства. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Рябченко О. Л. 
 
● Зинкевич Наталья (ХНУ имени В. Н. Каразина). Проблема деволюции 
Шотландии в 1979–1997 гг. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Страшнюк С. Ю. 
 
● Іваненко Віктор (ДонНУ). Симон Візенталь – мисливець за нацистами. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Завадський В. М. 
 
● Крупская Светлана (НИУ «БелГУ»). Начало гражданской войны в 
Испании (июль–декабрь 1936 г.) и печатная пропаганда нацистской 
Германии. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Малай В. В. 
 
● Лавренко Валерія (ДНУ імені Олеся Гончара). Образи союзників 
(країн Антанти) у середовищі російської еміграції першої 
післяреволюційної хвилі. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Каковкіна О. М. 
 
● Машкіна Катерина (КНУ імені Тараса Шевченка). Торгівельна 
діяльність вихідців з Великого князівства Литовського в Московській 
державі в ІІ пол. XV – на початку XVІ ст. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Мордвінцев В. М. 
 
● Мясникова Анастасія (ХНПУ імені Г. С. Сковороди). Микола ІІ – 
видатна постать ХХ століття. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Чернікова І. В. 
 
● Пашаєв Руслан (ХНАМГ). Азербайджанці Грузії та Ірану: історичний 
аспект. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Лисенко М. С. 
 
● Савенкова Інна (ЛНУ імені Тараса Шевченка). Ост-Індські асоціації – 
об’єднання «аутсайдерів» у боротьбі за східні ринки. 
 
● Хомич Ольга (ОНУ имени И. И. Мечникова). Идейные истоки 
конституционного роялизма Англии середины XVII в. 
Научный руководитель  – канд. ист. наук, доц. Немченко И. В. 
 
● Шуванов Андрей (ХНУ имени В. Н. Каразина). Деятельность Русско-
Азиатского банка в контексте экономического развития Российской 
империи. 
Научный руководитель  – докт. ист. наук, проф. Лантух В. В. 
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НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ  
КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО­СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
Аудиторія V-57 (кафедра нової та новітньої історії) 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Йолкін Анатолій Іванович. 
Секретар секції: Гряник Вадим. 
● Близнюк Алиса (ХНУ имени В. Н. Каразина). Особенности 
политического режима в Венгерской советской республике (21 марта – 
1 августа 1919 г.). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Миколенко Д. В. 
 
● Ведмеденко Илья (ХНУ имени В. Н. Каразина). Ход революционных 
событий в СРЮ и свержение власти С. Милошевича. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Миколенко Д. В. 
 
● Винокуров Ігор (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Чутки як канал трансляції 
уявлень про Польщу в радянській масовій свідомості (перша половина 
20-х рр. XX ст.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Йолкін А. І. 
 
● Гряник Вадим (ХНУ имени В. Н. Каразина). Установление диктатуры 
короля Александра Карагеоргиевича в оценках Коминтерна. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Страшнюк С. Ю. 
 
● Гуринова Оксана (ХНУ имени В. Н. Каразина). Создание болгарской 
администрации в Македонской военно-инспекционной области (1915–
1917 гг.). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Страшнюк С. Ю. 
 
● Давиденко Юрій (НДУ імені Миколи Гоголя). Військова організація 
Польська Неподлегла 1939–1941 рр.  
 
● Елецкий Глеб (ХНУ имени В. Н. Каразина). Возникновение 
македонского вопроса. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Страшнюк С. Ю. 
 
● Жаданова Наталья (ХНУ имени В. Н. Каразина). Внутренняя борьба в 
Сербии по внешнеполитическим вопросам накануне Первой балканской 
войны. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Миколенко Д. В. 
 
● Ковальчук Тетяна (НаУ «ОА»). Державне регулювання туризму на 
території Волинського воєводства у міжвоєнний період. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Кулаковський П. М. 
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● Скиба Ріта (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Еволюція теорії і практики 
нейтралітету в європейській історії. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Страшнюк С. Ю. 
 
 
КРУГЛИЙ СТІЛ «СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  
ПІСЛЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ: У ПОШУКАХ РІВНОВАГИ» 
Центр краєзнавства ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
Аудиторія VI-03 (Північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна) 
Модератор: канд. іст. наук Ченчик Дмитро Володимирович. 
● Белоус Сергей (ХНУ имени В. Н. Каразина). Тактика и стратегия США 
в Косовском кризисе: взгляд через призму мемуаров М. Олбрайт. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, проф. Пугач Е. П. 
 
● Владов Александр (ХНУ имени В. Н. Каразина). К вопросу о 
соответствии Болгарии «копенгагенским критериям» накануне 
вступления страны в ЕС. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Миколенко Д. В. 
 
● Гвоздков Сергій (КНУ імені Тараса Шевченка). Реакція держав світу на 
грузинсько-російський конфлікт у серпні 2008 р. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Городня Н. Д. 
 
● Головіна Кароліна (ЗНУ). Проблема розширення НАТО на Схід: 
регіональний вимір (постановка питання). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Давлєтов О. Р. 
 
● Демянчук Алина (ЛНУ имени Тараса Шевченко). Азербайджано-
армянский спор из-за Нагорного Карабаха в свете документов 
опубликованных на официальном сайте МИДа РФ. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Ласкавый Д. В. 
 
● Денисюк Ірина (КНУ імені Тараса Шевченка). Відносини між НАТО і 
ОБСЄ. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Городня Н. Д. 
 
● Печерська Марія (ЧДУ імені Петра Могили). Позиція Європейського 
Союзу щодо Ізраїлю та Палестинської Національної автономії в 
контексті арабо-ізраїльського конфлікту. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Пронь С. В. 
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● Волкова Євгенія (ЛНУ імені Тараса Шевченка). Радянсько-турецькі 
переговори в Москві 1920 року та їх значення в системі міжнародних 
відносин першої половини 20-х рр. ХХ ст. 
 
● Волошин Дмитрий (ХНУ имени В. Н. Каразина). Внешняя политика 
СССР после Второй мировой войны как фактор раскола Германии. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Миколенко Д. В. 
 
● Гончаренко Леся (СумДПУ імені А. С. Макаренка). Колоніальна 
концепція О. Бісмарка та її реалізація в 1884–1890 рр. 
Науковий керівник – докт. іст. наук Бур’ян М. С. 
 
● Гусейнов Микаил (ХНУ имени В. Н. Каразина). К вопросу о событиях 
1915 года в Османской империи: геноцид или депортация армян? 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Елкин А. И. 
 
● Звягіна Олександра (ЗНУ). Шлях пошуку європейської єдності (ІХ–ХІХ ст.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Нестеренко Л. О. 
 
● Золотарьова Яна (КНУ імені Тараса Шевченка). Єврейська еміграція в 
контексті ізраїльсько-радянських відносин у 1967–1989 роках. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Грищенко Т. А. 
 
● Зуєва Анастасія (ЛНУ імені Тараса Шевченка). «14 пунктів» Вудро 
Вільсона та проблема американо-османських відносин у 1918 р.  
Науковий керівник – докт. іст. наук., проф. Бурьян М. С. 
 
● Каштанов Кирилл (ХНУ имени В. Н. Каразина). Международные 
последствия Суэцкого кризиса 1956 года.  
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Страшнюк С. Ю. 
 
● Пилипенко Вікторія (ЛНУ імені Тараса Шевченка). А. Громико і 
Ташкентська декларація 1966 р.  
Науковий керівник – канд. іст. наук Ласкавий Д. В. 
 
● Підберезних Інна (ЧДУ імені Петра Могили). Ялтинсько-Потсдамська 
післявоєнна система світоустрою: головні ознаки та особливості. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Пронь С. В. 
 
● Савенков Валерій (ЛНУ імені Тараса Шевченка). Політика Великої 
Британії стосовно розвитку транс-близькосхідних комунікацій у 30-х рр. 
ХІХ ст.: основні етапи. 
 
● Скиба Андрій (ЛНУ імені Тараса Шевченка). Перебування 
американського експедиційного корпусу в Європі наприкінці Першої 
світової війни: мета та результати. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Бурьян М. С. 
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● Кудрявська Яна (КНУ імені Тараса Шевченка). Судето-німецька 
партія. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Павленко В. М. 
 
● Кузьменко Михаил (ХНУ имени В. Н. Каразина). Становление идеи 
«Великой Болгарии» в 1870-х гг. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Миколенко Д. В. 
 
● Ніконенко Тетяна (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Рух за реформи у Речі 
Посполитій (1744–1772 рр.). 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Страшнюк С. Ю. 
 
● Пасько Наталья (ИвГУ). Гайдучество в социальной практике и в 
фольклоре Болгарии времен османского владычества. 
Научный руководитель – докт. ист. наук, проф. Полывянный Д. И. 
 
● Роговой Евгений (ХНУ имени В. Н. Каразина). Изменение настроений 
словацких солдат и офицеров на восточном фронте в 1941–1943 гг. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, проф. Пугач Е. П. 
 
● Сарибекян Анаит (ХНУ имени В. Н. Каразина). Причины Пражской 
весны 1968 г. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, проф. Пугач Е. П. 
 
● Свириденко Вікторія (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Болгарський 
національно-церковний рух другої половини 1850-х – 1860-х рр.: 
проблема класифікації. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Страшнюк С. Ю. 
 
● Скубий Игорь (ХНУ имени В. Н. Каразина). Проблема советизации 
Польши в 1920 году. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, проф. Чернявский Л. С. 
 
● Трофімов Валерій (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Поліський 
етнонаціональний рух у 1985–1996 роках. 
 
● Черняк Мария (ХНУ имени В. Н. Каразина). Деятельность БЗНС на 
этапе своего становления (1899–1908 гг.). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Миколенко Д. В. 
 
● Яременко Світлана (ХНУ імені В. Н. Каразіна). Український вектор 
східної політики Польської республіки в 1918–1926 рр. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, проф. Пугач Є. П. 
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НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ 
Інститут Конфуція ХНУ імені В. Н. Каразіна 
(3-й поверх Північного корпусу ХНУ імені В. Н. Каразіна) 
Керівник секції: канд. іст. наук, доц. Тумаков Олександр Іванович, 
проф. Ло Сяочжи. 
Секретар секції: Мазуріка Юлія. 
● Бородіна Олена (ХНПУ імені Г. С. Сковороди). Англомовна 
історіографія про становлення дипломатичної служби Російської імперії 
в Японії. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Плиско Л. М. 
 
● Ильина Екатерина (ХНУ имени В. Н. Каразина). Будни европейских 
сеттльментов на территории Китая во второй половине XIX века. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Тумаков А. И. 
 
● Лазарец Ольга (ХНУ имени В. Н. Каразина). Политическая 
деятельность Сунь Ятсена на посту временного президента Китайской 
республики (1912 г.). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Тумаков А. И. 
 
● Мазурика Юлия (ХНУ имени В. Н. Каразина). Взаимоотношения 
между РПЦ и Российским государством в заграничном миссионерском 
вопросе (вторая половина XIX –начало XX вв.). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Тумаков А. И. 
 
● Моргун Олег (ХНУ имени В. Н. Каразина). «Дневные записки» 
А. Г. Краснокутского как источник по истории Османской империи 
начала XIX века. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Тумаков А. И. 
 
● Омельченко Вячеслав (ХНУ имени В. Н. Каразина). «Процесс Осло» 
глазами израильских правых. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Страшнюк С. Ю. 
 
● Павличенко Олег (ХНУ имени В. Н. Каразина). Взгляды Ито 
Хиробуми по вопросу об аннексии Кореи. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Тумаков А. И. 
 
● Петренко Екатерина (ДонНУ). Цвета государственных флагов 
современных исламских стран.  
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Дынгес А. А. 
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● Попов Андрей (ХНУ имени В. Н. Каразина). Проблема генезиса 
доктринального суфизма на примере ордена Бекташийя в Османской 
империи XVI–XVIII столетий. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Домановский А. Н. 
 
● Тавшунский Олег (УИПА). Брюссельская конференция 1889–1890 гг. 
(к вопросу о таможенных пошлинах в бассейне реки Конго). 
 
● Уллах Павел (ХНУ имени В. Н. Каразина). Неприкасаемые в 
индийской прессе (2010–2011 гг.). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Тумаков А. И. 
 
● Хмель Павел (ХНУ имени В. Н. Каразина). Дипломатические 
отношения Японии и Российской империи в 1902–1904 гг. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Тумаков А. И. 
 
● Чистотина Ольга (ХНУ имени В. Н. Каразина). Роль синто в 
становлении японской идентичности накануне Мэйдзи исин. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Тумаков А. И. 
 
● Чуйко Елена (ХНУ имени В. Н. Каразина). Япония на Вашингтонской 
конференции 1921–1922 гг. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Тумаков А. И. 
 
 
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
Центр Болгаристики та балканських досліджень ім. М. Дринова  
ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Аудиторія IV-91 (Північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна). 
Керівник секції: канд. іст. наук, проф. Страшнюк Сергій Юрійович. 
Секретар секції: Артамонова Ксенія. 
● Артамонова Ксения (ХНУ имени В. Н. Каразина). Позиция США и 
СССР в отношении Кипрской проблемы (1960–1974 гг.). 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Страшнюк С. Ю. 
 
● Багалика Тарас (ХНУ имени В. Н. Каразина). Внешнеполитический 
курс администрации Д. Эйзенхауэра: попытка переосмысления. 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Миколенко Д. В. 
 
● Бузань Віталій (КНУ імені Тараса Шевченка). Арабсько-ізраїльські 
війни в контексті суперництва між США та СРСР. 
Науковий керівник – докт. іст. наук, проф. Гончар Б. М. 
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